










ȚẀŪȘWÙŬŪĚ ŬȚĚÜŬVŰẀŤĚ ȚŬŲĚ ŲÙWẀŠŨĚ ŬŞVŤŲẂŠŪȘŤHĚ ŐÙŪŦŠŮŬŲŤĚ UŠVĚ VWŤŮŮŤTĚ ȚŬŲŴŠŲTĚ ÙŪ
WŲŠŪVȚŬŲÜÙŪŦĚWUŤĚŲŬŨŤĚŬȚĚÜŬVŰẀŤĚŠVĚŠŪĚÙŪVWÙWẀWÙŬŪĚŬȚĚŅVŨŠÜÙȘĚŤTẀȘŠWÙŬŪĦĚǾŪTŤŲĚWUŤ
ÜŠŪŠŦŤÜŤŪWĚŬȚĚŅVŨŠÜÙȘĚŎŤŨÙŦÙŬẀVĚĿŬẀŪVÙŨĚŬȚĚŐÙŪŦŠŮŬŲŤHĚÙŪĚWUŤĚXŤŠŲĚÎÌÌÌĚŐÙŪŦŠŮŬŲŤ
















































































































































































































































































































































































































































































ĬĦ ŁŠŪXŠÛĚŬŲŠŪŦWẀŠĚÜŤŪŦÙŲÙÜÛŠŪĚ ŠŪŠÛĤŠŪŠÛĚÜŤŲŤÛŠĚ ÛŤĚÜŠTŲŠVŠUĚUŠŪXŠĚ VŤWŤŨŠU
ÜŤŲŤÛŠĚŦŠŦŠŨĚÜŤÜŠVẀÛÙĚVŤÛŬŨŠUĤVŤÛŬŨŠUĚŮŤÜŤŲÙŪWŠUĦ































































































































ÛŠŨÙĚÜŤŪŦẀŪTŠŪŦĚ ŞŤŲŞŠŦŠÙĚ ÛŤŨŬÜŮŬÛĚÜŠVXŠŲŠÛŠWHĚ WŤŲÜŠVẀÛĚŮŤWÙŪŦŦÙĚ ŮŤÜŤŲÙŪWŠU
ŐÙŪŦŠŮẀŲŠHĚÒŤŤĚÑVÙŤŪĚÒŬŬŪŦĚTŠŪĚPŬŪŦĚOŠŪĚŐŤŪŦĚẀŪWẀÛĚŞŤŲÛẀŪÚẀŪŦĚÛŤ ÑŠŲÜŬŪXĚĿŤŪWŲŤH
VŤÜŠȘŠÜĚÜẀVŤẀÜĚŮŤŲŠTŠŞŠŪĚŅVŨŠÜĦĚMÙĚÜŠVÚÙTĚÙWẀŨŠUĚŞẀTŠXŠĚTŠŪĚŮŤŲŠTŠŞŠŪĚŅVŨŠÜĚTÙWŠÜĤ



























































ÓŬVŰẀŤĚ NẄȘŤŨŨŤŪȘŤĚ ĻŴŠŲTĚ XŠŪŦĚÜŤÜŞŤŲÙÛŠŪĚTŬŲŬŪŦŠŪĚ ŞŠŦÙĚÜŠVÚÙTĤÜŠVÚÙTĚ WŤŲVŤŞẀW
ŞŤŲÛŬÜŮŤWÙVÙĚVŤȘŠŲŠĚŮŬVÙWÙȚĚÜŤŪÚŠTÙĚXŠŪŦĚWŤŲŞŠÙÛĦĚOŲÙWŤŲÙŠŪXŠĚTÙTŠVŠŲÛŠŪĚŮŠTŠĚŠŪẀŦŤŲŠU
XŠŪŦĚŞŤŲŨŠÛẀĚŮŠTŠ ŐÙŪŦŠŮŬŲŤĚŌẀŠŨÙWXĚĻŴŠŲTĚĜŐŌĻĞĚVŤŞŠŦŠÙÜŠŪŠĚXŠŪŦĚTÙWŤŲŠŮÛŠŪĚTŠŨŠÜ




VŬVÙŠŨĚ ÛŤŠŦŠÜŠŠŪĚ ŨŠÙŪŪXŠĚÜŤŪÚŠTÙĚ ŨŤŞÙUĚ ŠÛWÙȚĚ TŠŪĚ ŮŲŬŠÛWÙȚĚ WŤŪWẀŨŠUĚÜŤŪŦUŤŪTŠÛÙ




ŦẀŪŠĚÜŤÜŠVWÙÛŠŪĚ ŞŠUŴŠĚ UŠŪXŠĚ ŬŲŠŪŦĤŬŲŠŪŦĚ XŠŪŦĚ ÜŤÜÙŨÙÛÙĚ ÛŬÜŮŤWŤŪVÙĚ TŠŪ
ŮŲŬȚŤVÙŬŪŠŨÙWŠVĚVŠÚŠŨŠUĚXŠŪŦĚTÙŞŤŲÙĚÛŤŮŤŲȘŠXŠŠŪĚẀŪWẀÛĚÜŤÜÙÛẀŨĚŠÜŠŪŠUĚTŠŪĚWŠŪŦŦẀŪŦ
ÚŠŴŠŞĚVŤŞŠŦŠÙĚŮŤŪŦẀŲẀVĚÒÖÓĦĚĻŮŠŨŠŦÙĚŨŤÜŞŠŦŠĚÙŪÙĚŞẀÛŠŪĚVŤÛŤTŠŲĚÜŤŪŦẀŲẀVĚTŤŴŠŪ
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ÔŬŮŤÜŞŤŲĚÎÌÌĬĦ
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